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Revïsta de la semana
A1 tributar ala!banzas al puerto de Salou, no debe concretarse
nuestro buen deseo a entonar ditirambos a sus pasadas glorias. Es pre-
CjSiO •descender al terreno práctico de los hechos, y probar, con datos
irrecu:sables, que su rehabilitación no es una quimera; que 10 que mu-
chos conceptuaban una utopía •de imaginaciones febriles•, ha llegado
ya a ser una verdad demostrada. Los datos que hemos recogido en la
presente semana van a convencernos de ello.
A princi.pios de1 aflo último, Salou había llegado a ser poco menos
que un desierto. Era tenido cuasi como un suceso n :ota•ble la aparición
de una vela mercante sobre sus aguas, y •la mano destructora del tiempo
se ceba•ba contra las obras de su comenzado muelle. No. investigaremos
Ias causas. Bastó una voz, un d•eseo lev•emente manif:esta,do, para qu
brotara de nuevo el .entusia•smo, y se reconociera que la indoiencia con
respecto a Salou era una causa de decadencia •pa•ra nuestra prosperidad
comercial. Desarrollóse la idea de dar vida a ese aband :onado puerto,
y en poeos meses ha camb•ia•do enteramente de faz.
Los auspicios con que se iniciaba su nueva vida no podían ser más
desfavorables. Reducido al solo comercio de cabota•je, desalentados los
ip•atronos de los buques para arribar a Sus aguas, que s•e ies presentaban
erizadas de pelig•ros, y sin ninguna de aquellas comodi•dades que se
encuentran en otros pob1ados pu.ertos, se presentía, por circunstancias
tan adversas, un fatal resultado a su rehabilitació•n.
Pues bien, atendi•dos esos des•favora•bles precedentes, la prueba ha
sido brillant.emente coronada de feliz éxito. E1 movimiento de dicho
puerto ha superado seguramente nuestras aspiraciones.
Para satisfacción de este vecindari•o vamos a resumir Ios efectos
desembarcados en el referido puerto durante los seis meses últimos,





































Fécula de patata: 20 sacos.
Palo tinte: 50 quintailes.
Estos efectos, conducidos por un centenar de buques aproxilfla(Ia-
lnel)te, dan una feliz inauguración a esa nueva faz de la vida de Salou.
Hov día que queda ya habilitada su aduaiia para géneros del extran-
jero, que será mayo.r la concurrencia de ernbarcaciones, que el tenior
que se había infundido a los patrones irá desapareciendo, que están
próximas a realizarse las obras del rnuelle, y que en vez de decaer se
arraiga el entusiasmo, auguramos un próximo desarro]lo liacia su ape-
tecida prosperidad.
Perdónesenos por iioy, que posponieiido otras inaterias, nos en-
golfemos eii los asuntos qti .e atañen a la vida del citad() puerto.
Si su desarrollo coinercial se Iia dejado sentir tan notableniente,
110 Iia sido inenos el que se ha demostrado en los trabaj()s preparatorios
para 1•a construcción dei ferrocarril desde esta ciudad al puerto de qtie
se trata.
Presentados que han sido los planos al Gobieriio de S. M., se ha
noinbrado para inspeccionarlos sobre el terreno al ingeniero señor
Aguado, que eii la presente seinana ha empezado ya a dar cuinplirnien-
to a su delicado cometido. Tenemos la convi•cción de que el entendido
facultativo que debe llevar a efecto el examen de los estudios practi-
cados, no podrá rnenos de concederles su I)efleplácito, pues así nos lo
Iiace presentir el coiicepto favorable que heiiios oído eiiiitir d aquellos
trabajos a personas idóneas e iniparciales, y nos afirma iiiás eii esta
01)iflióii la lectura que Iiernos teiiido ocasión de haccr cle la Iuuiinosa
mernoria que los acornpaña.
Creeinos que nuestros lectores nos agradeceráii que extracteiiios
(ie ella algunos datos para darles una sucinta idea de esta, para nues-
tro comercio, interesantísima via.
Dos son los trazados que se han estudiado y que esta línea ofrece.
E1 prirnero se dirige directanieiite a Salou y iiiide 8.500 inetros, y .el
segundo que tiene 9.400 pasando por Vilaseca. Arnlos arrancan de las
inrnediaciones de la puerta de Misericordia, y terminan en la proximi-
dad del Lazareto de Salou, done sohre un ancho terraplén deberá edi-
ficarse la estación.
E1 gasto d!e establecimiento de la vía, en vista de los datos parciales
aducidos ,para buscar el total general, es el siguiente:
Exproipiaciones ..............................215.143
Explanación .................................303.925
Obras de fábrica ..............................35.626
Estaciones ....................................232.944
Vía.............................................1.707.322
Material para las estaciones ..................384.000




Gastos irnprevistos 5 % ........................145.848.
Gastos administración y dirección, 10 %
	
291.696
Los gastos de •conservación y reparación de las obras, vía y niate-
rial móvil, se hallan también parcial y minuciosamente detallados, y
dan un resultado total de 321.930 reales anuales.
Gon respecto a ias utilidades que la via debe oírecer se ha basado
el cálculo sobre clatos, si bien exact!os y positivos, rnás bien ni&dicos
que excesivos, y ofrecen el resultado siguiente:
58.382 tonelad•as de 1.a, a 96 cént. kilómetro
9.618 toneladas de 2.a, a 85 cént. kilómetro
10.950 de 1.a clase, a 450 reales uno .........
21.900 de 2.a, a 3 reales uno .....................









Para que s•e vea que la precedente demostración está fundada,
observarenios solamente, jue •en la temporada de baños, aunque no
sean más que 10.000 personas •las que acudan a Salou, que según se
prueba en la memoria excede mucho de este núrnero, y éstas Iiagan
únicamente este viaje cinco veces, da un resultado de 50.000 personas,
que con el de ida y vnelta, hacen un total de [OO.000 viajeros, que for-
man ya más de 1as nueve décimas partes del número anual que se
atribuye aI movimiento de dic!ha vía.
Ahora bien. Siendo e1 producto
De mercancías el de ...........................
E1 de pasa1jeros el de ...........................
HACE UN TOTAL DE ..................
Gastos de explotación ...........................






De modo que ascendiendo el costo total de la vía a 5.325.34G reales,
percibirà ia empresa un 14 % del capital que tenga en empleo.
Nos extenderiamos mucho más en demostraciones para patentizar
la exactitud del cálculo, si lo permitiese el espacio de que podemos
disponer en las columnas de este periódico; empero basta lo d .emostra-
do para llevar a1 ánimo el convencimiento de que el pensamiento de
la construcción de esta vía no sólo se presenta realizable, si que tam-
bién de r.esultados lucrativos, y que de hoy más debe adquirir nuevos
quilates la fe que debemos tener en la próxima realizacióii de este
proyecto y en la prosperidad de1 puerto de Salou.
(Publicado en EL Eco DEL CENTRO DE LECTURA, eri 15 de enero de 1860)
ACTIVIDADES DEL CENTRO
SeccÓ de Ilelres
Conferncia del Sr. Miquel Arimany
£1 vtltal/e pá/2Qt ¿Q ltZ IIQFI9Ud
QFI 1Otd ¿t ltZ )?QFZaiXQFSÇd
En el rzúmero vinent daquesta Revista
dedicarem lespai que cal a registrar el cicle
de conferàncies i altres actes que aquesta
Secció ha dedicat a honor i enaltiment de la
llengua catalana i que va culminar en la
inauguració del busí de Pompeu Fabra
instal-lat a la Biblioteca del Centre. En
aquest moment, però, ens avancem a publi-
car el resum de la corzferància que anzb
aquest títol ens va donar el Sr. Miquel
Arimany el qual ha tingut la gentilesa de
confeccionar-nos el resum que segueix. La
conferància es va celebrar el dia 15 dAbril
passat durant lExposició Bibliogràfica Ca-
talana organitzada dintre lesmentat cicle.
lErn cal partir dalguns punts de vista que
tenint-los d•esenvolupats en algunes obres meves,
serà bo no retenir-me desmentar-les, per estalviar
als oients ia justificació oportuna, que pGden tro-
bar allà, i dedicar més temps al tema centrai
daquesta coniferòncia; si no, es convertiria en gran
part de repeticions de coses que ja he exposat
en aitra bazida. Són els llibres «!t!er un nou con-
cepte de la renaixença» (1) i «Els catalans tam-
bé» 2).
Del primer em cal retreuren la idea essencial:
que la renaixença, no és un fet fortuït, una feliç
casuaiitat i un ràpid aconseguiment, com una
1 ) «Per un nou concepte de la Renaixença».-
«Panorarna Actuai de les Idees», n.5 42.—Raifael
Dahnau, editor.—,Baro1ona.
(2) «I els catalans també».—Biblioteca Selec-
ta, n. s 373.—Barce1ona.
